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Pariwisata perkotaan merupakan industri yang menawarkan keragaman, aksesibilitas, dan 
fleksibilitas yang dibuat atau dikelola secara khusus atau khusus untuk wisatawan. Wisatawan 
mengunjungi kota untuk berbagai keperluan baik sebagai daya tarik utama atau sebagai penyedia 
fasilitas pendukung yang tidak tersedia pada daerah pedesaan, terutama sistem transportasi dan 
akomodasi (Ashworth, 2012). Transportasi massal merupakan sebuah komponen penting pada 
pariwisata perkotaan dan disediakan oleh pemerintah setempat guna menambah total pengalaman 
wisata (Duval, 2011) dan mendukung strategi pembangunan kepariwisataan Kota Semarang. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor dari sarana BRT yang berpengaruh 
terhadap Pengembangan Obyek Wisata Goa Kreo, dengan metode pendekatan kuantitatif dan 
melalui analisis antara lain merupakan Partial Least Square (PLS) dan Trendline. Hasil yang 
didapatkan adalah bahwasannya setiap variabel bebas penelitian yakni 1) Aksesibilitas BRT yang 
mencakupi jaringan jalan, kelengkapan signage dan ketersediaan sarana BRT, 2) Fasilitas BRT 
yang mencakupi sarana pelayanan BRT serta; 3) Ketertarikan dalam penggunaan BRT berpengaruh 
terhadap variabel terikat yakni aksesibilitas obyek wisata, fasilitas wisata dan intensi berkunjung 
yang merepresentasikan pengembangan obyek wisata Goa Kreo.  
Uji latent variabel correlations menunjukkan bahwa variabel bebas yang memilikki pengaruh 
terbesar adalah ketertarikan penggunaan BRT, karena mampu mendeskripsikan setiap variabel 
bebas dengan hasil luaran sebesar 0,622. Aksesibilitas BRT berpengaruh sebesar 0,555 dan 
Fasilitas BRT berpengaruh sebesar 0,395. Keterarikan penggunaan BRT merupakan variabel yang 
dipengaruhi indikator ketersediaan aksesibilitas dan fasilitas, serta hasil uji yang bernilai >0,2 
menggambarkan pengaruh kuat terhadap variabel terikat. 
Adapun berdasarkan data pendukung dari hasil dari observasi lapangan, baik pengembangan 
dalam penggunaan BRT maupun obyek wisata Goa Kreo tersendiri belum terintegrasi terhadap 
faktor-faktor tersebut. Maka dari itu, penting bagi pengelola obyek wisata dan pihak Trans 
Semarang untuk memperhatikan dan mengevaluasi hasil dari analisis agar rencana konsep “Obyek 
Wisata yang Terintegrasi oleh Penggunaan BRT” dapat terealisasi dan berkembang secara optimal. 
Kata kunci: BRT, Pariwisata, Transportasi, Transportasi dan Pariwisata, Pariwisata Perkotaan, 
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